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Añc LI7 . Habana.~Miércoles 18 de octulDre de 1893. lúmsrs 243 
Telegramas por el cable. 
SEilViCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a -
Ai. UJA1MO DE Ĵ V MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D S H O Y . 
Madrid, 18 de octubre. 
Ha regresado á esta Corte el s e ñ o r 
Cánovas del Castillo. TJna concu-
rrencia numerosís ima le esperaba 
en la estación. 
L a prensa en general h a recibido 
con aplauso la noticia de l a compra 
de 10,000 fusiles Mauser , de que 
habió en telegrama anterior. 
Se han embarcado en B a r c e l o n a 
paraMelilla veinte c a ñ o n e s . 
La comisión de jefes mi l i tares en-
viada á Melilla, d e s p u é s de estu-
diar el terreno, ba formado u n p lan 
de campaña. 
EISr. Sabasta cont inúa mejoran-
do. 
Madrid, X.S de octubre. 
El director de E l Imparcia l publi-
ca en esta periódico un articulo en 
el cual dice que la previa censura 
que se ejerce sobre los telegramas 
que se espiden en Mel i l la le o b l i g ó 
á venir á esta corte para demostrar 
la verdadera s i t u a c i ó n de aquella 
plasa. 
Acusa al G-obicrno de m i r a r con 
indiferencia el asedio que sufre Me-
lilla. 
Censura la lentitud en ol e n v í o de 
refuerzos. 
Asegura que los moros laan hecho 
grandes trincheras d i f í c i l e s de ata-
car. 
E l director do E l I m p a r c i a l regre-
sa á Melilla. 
Nueva Yorlc, 1S de octubre. 
Anoche se jugó la segunda partida 
de billar entre los s e ñ o r e s Roberts 
y Alfredo de Oro, haciendo este últ i -
mo 149 puntos, y s u adversario, 
105. 
Nueva i'orlc, 1S de octubre. 
Un despacho de ú l t i m a hora reci-
bido de P a r í s desmiente l a noticia 
del fallecimiento del c é l e b r e compo-
sitor mus ica l Mr . F . Gcunod. 
Nueva York, 18 de octubre. 
L l a m a extraordinariamente la a-
tención l a demora en s u viaje á 
este puerto, del vapor e s p a ñ o l Olu» 
dad Condal, quo s a l i ó de l a ¡Habana 
el día l O del corriente. 
Nueva York, 18 de octubre. 
Te legraf ían de S a n Petersburgo 
qv.e el Sr. T a r r a s c h h a ganado la 
Mxtapartida del matcti que e s t á ju-
gando con ol Sr. Tchigor in . 
S I S r . T a r r a s c h e m p l e ó l a "Defen-
s a F r a n c e s a ; " y e l c a m p e ó n ruso se 
r i n d i ó á l a 59a jugada. 
E s t a d o actual del match: 
Part idas ganadas por T a r r a s c h . 4 
I d . id. por Tchigor in 2 
Tota l 6 
Londres, 18 de octubre. 
E n St . He lens , distrito de Z^ancas-
tor, los mineros declarados en huel-
ga p r o m o v i ó ron u n conflicto, de oú-
y a s resul tas hubo muchos heridos; 
entre é s t o s gran n ú m e r o de agentes 
de po l i c ía . 
TELEOIIAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorlc, octubre 17, el las 
a i de l a farde. 
Onzas español ÍS, & $15.70. 
Cen1eue«, á!¡54: 82. 
Descuento pa^cl comercial, GO dlT«> de 6 á 
8 por cielito. 
Cambios so^rc Louirca, 60 dir., (bauque-
ror;), á $'1.*%. 
Idem sobre París, 60 div. (baaqueros), & 5 
francos 22. 
Idem sobre ííamburjjo, 00 d í T . , (baaqueros) 
íi 95. 
Bonos regístra los de los Estados-Unidos, 4 
por cientQ, (í 111*, ex-iiiterCs. 
Centr ím^, n. 10, pol. 9(4, de Si & i . 
flcrjular JÍ buen reüno, de 3i & 3| , 
ivrflcar dfc in!el, de 8 á fH» 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firme. 
E l mercado, firme. 
Kantffca (WUCQX), en tercerolas, íi $13.15. 
Harina patent Minnesota, $4.30. 
Eondres, Gdiibre 17. 
Azúcar de remolacha, ft 13i8i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 16i3. 
ídem regular reüno, <í 13i6. 
Consolidados, íi 98i, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento cspaSol, & 63§, ex-inte-
rés. 
P a r í s , octubre 17, 
Renta, 8 por 100, ú 98 francos 32i cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
I N S I S T I M O S . 
No fué uu sentimiento de desagrado 
por su artículo del 11 "Mas Iniciativa", 
el que inspiró nuestra contestación del 
sábado á L a Lucha, como lo supone el 
colega en su réplica " E l Alcalde de la 
Habana." Fué un móvil de imparciali-
dad dirigida á rectificar lo que en di-
cho artículo nos pareció fuera de una 
prudente apreciación de las circuns-
tancias de tiempo y las condiciones 
económicas, que no permiten, en buena 
lógica, ni áun anticipar la manifesta-
ción de una tendencia de censura á la 
Administración de nuestro Alcalde 
Municipal. Dados aquellos elementos, 
fatalmente contrarios á la elaboración 
de los grandes designios á que alude el 
colega, ¿á quién no liabía de parecer im-
paciencia de crítica el estimar que ya 
es demasiado tiempo el que no lie ga á 
cuatro meses, para plantear, en la ago-
nía de uu presupuesto consumido, y en 
medio de una gran crisis monetaria, 
nada menos que la ejecución do todo un 
programa de saneamiento y ornato de 
una ciudad como la Habana? ¿Qué sig-
ñiflea en tales términos conceder la in-
tención é insinuar al mismo tiempo la 
sospecba do falta de energía? 
Si como dice el colega, lo que impri-
miría carácter á la actual Administra-
ción Municipal sería una de esas obras 
trascendentales para la higiene y or-
nato de las ciudades populosas, insis 
timos en considerar con ese sello el de-
sagüe de la calle del Aguila, al que se-
guirá el de su zona tributaria y el sa-
neamiento del litoral de San Lázaro. 
La primera obra coloca en condicio-
nes de higiene una superficie de vein-
ticinco hectáreas, cuajada de fabrica-
ción en terreno de muy bajo nivel, que 
se tiene por indesaguable, donde alter-
nan las socavaciones de antiguas can-
teras con los rellenos de viejos basure-
ros. Las fiebres tienen asiento perma-
nente en esa zona; una enorme masa 
de aguas que llevan nuestros aguace-
ros no ha permitido el paso por esas 
calles sino tras horas de espera, y pa. 
sados días, sino por medio de tablones 
en los cruceros. E l final de Aguila es 
San Lázaro, ha estado cerrado al paso 
de carruajes por el abierto inmundo 
paso ó caño de aguas que todos cono-
cemos. Hoy, en cambio, se hace viable 
toda la calle, cambiada completamente 
de aspecto, y podemos asegurar que ya 
las propiedades tienen un 25 p.g más 
de valor. ¿No cree L a Lucha que esto 
sea trascendental como higiene, como 
ornato y aun propor ciona ganancias 
y ventajas á la riqueza general? En 
cuanto á saneamiento del litoral, todos 
sabemos que la playa hace que apa-
rezcan como los más infecciosos, los 
barrios que con ella lindan. La higieni-
zación de ella será la de estos, en gran 
parte. 
T si todo esto y más que callamos se 
hace con los recursos ordinarios, apli-
cando doble cantidad de la que se des-
tinaba hasta ahora; y si ha de conti-
nuarse con inquebrantable contancia y 
se está en la elaboración de proyectos 
que abracen mejoras más extensas y 
generales, no ha de extrañar á nad ie 
que nos haya parecido y siga pare cien-
de L a Lucha un poco precipitada en la 
manifestación de sus temores. 
Parece que el Avisador no está con-
forme con los planes que denunciába-
mos en nuestras actualidades de antes 
de ayer. 
Termina hoy (ya era tiempo) la ex-
posición de su doctrina, y entre otras 
cosas dice lo que sigue: 
"Aceptar esas reformas, en todo ó 
en parte, significaría la abdicación de 
nuestros ideales, siguificaría una con-
fesión tácita de impotencia. 
En la situación en que nos hallamos, 
publicado ya el proyecto sin nuestra 
previa consulta, el partido debe soste-
ner con más firmeza que nunca, su opo-
sición á las reformas y por consecuen-
cia, al Sr. Ministro de Ultramar; cual-
quier vacilación ó componenda nos 
quebrantaría y anularía ante la opi-
nión." 
Si no estuviéramos ya de sobra anu-
lados, pudo añadir el colega. 
"No hay pues, que pensar, añade el 
Avisador, en transacción alguna, ni 
con el proyecto, ni con el Ministro, 
porque ni es aceptable el proyecto, cu-
ya significación total es contraria á 
nuestro dogma, ni es lógico discutir 
con quien tione en tan poca estima la 
opinión de la mayoría del país." 
Pase lo del dogma como reminiscen-
cia teológica; pero lo de la mayoría del 
pais no puede admitirse ni como figura 
retórica, después de tres luchas electo-
rales harto significativas. 
Por lo demás no deja de ser curiosa 
esa distinción que hace el colega entre 
el proyecto y el Ministro para el caso 
de una transacción, porque no acerta-
mos á comprender cómo pudiera tran-
BÍgirne con «1 proyecto de reformas sin 
transigir con su autor. 
En el único en quien podría expli-
carse esa distinción, sería en el Sr. 
Pertierra que ha hecho la cuestión per-
sonal y se ha mostrado dispuesto á di-
lucidarla en todos los terrenos. 
"Erente al proyecto del Ministro de 
Ultramar, dice también el colega, sin 
derrotero francamente determinado, es-
bozo informe en el que se trasluce el 
deseo de conducirnos solapadamente al 
triunfo de la autonomía, levántase po-
| tente nuestro Credo, (in unum Deum) 
| fundado en el derecho constitucional, 
en la historia, en las tradiciones pa-
¡ trias, en cuantas razones pueden afian-
zar los deseos de una agrupación polí-
tica." 
¿En las tradiciones patrias? 
Pero ¿ya se ha olvidado el Avisador 
de que ayer, sin ir más lejos, nos decía 
que las leyes de indias habían favore-
cido la especialidad que, á su entender,, 
lleva de la mano á la autonomía? ¿O es 
que el colega se figura que las leyes de 
indias no son parte principalísima de 
las tradiciones patrias? 
Flaca es la memoria ó escasa la ló-
gica del Avisador Comercial. 
Pero ahora entra lo bueno: 
"Frente á la reforma de la Ley Elec-
toral, que iniciada en época anterior,, 
vino á establecer ostentosamente el se-
ñor Maura, presentamos el sufragio uni-
versal, sin restricciones de ningún gé-
nero." 
Presentamos el sufragio universal 
¿Quienes lo presentan? 
¿Los Sres. Apezteguía, Guzmán, Cal-
vo etc., ó el director del Avisador so-
lamente? 
Bueno sería averiguar eso. 
" Y frente en fin, á las medidas eco-
nómicas, cuya aplicación ha intentado 
con tan mala suerte el Ministro, opone-
mos nosotros el cabotaje, la aplicación 
integrado las dos leyes de 1882 y con 
ella la colocación de nuestras dos prin-
cipales producciones en la Metrópoli." 
O lo que es lo mismo: la exención de 
derechos al azúcar y el desestanco del 
tabaco. 
Ahora que la guerra de Marruecos 
pudiera originar grandes gastos, sería 




a Recomendamos nuestro completo 
a primer orden, 
a 
n SASTRERIA 
iurtido de cas imires ingleses do 
itein y Gia* 
S 9 2 , A ^ m a r , 
Rj NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta-
das garant i zarán s u s encargos. 
C 1349 
HOY 18. 
A LAS 8: 1er. acto de BOCCACCIO. 
A LAS 9: Sepudo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
Grillí 19, 29 63er. piao sin en-
trada 
Palco 19 ó 2'.' piso sin entrada-. 
Luneta ó butaca con entrada.. 
Asiento de tertulia con Idem.. 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento de paraho con entra-
da ,.. $0 20 
Entrada general 0 25 
Entrada á tertulia ó paraico. ,„ 0 15 




SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O E TANDAS 
8-11 
Se ensaya con actividad la zarzuela de especié culo 
entres actos, titulada LA CHOZA D E L DIABLO, 
para la cual está pintando el Sr. Arias preciosas deco-
raciones. 
7 2 
esto grandioso establecimiento, en el que encontrará el público nn gran surtido de ropa Iiecha y otras mnclias no-
vedades para SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, acabadas de recibir de las principales plazas de Europa. 
C 1673 
, A L IAD0 BE 
ld-15 Sa-16 
Esta gran casa pono en conocimisnto de sus parroquianos y del público en general, haber recibido por los últimos vapores corraos grandes ren 
de calzado nacional y americano, todo fabricado expresamente en su fábrica de Cindadela (Menorca) y en la de los Sres. Laird, Scliober ^ MitcheU, de \ 
mesas 
Püa-
delña, E. ü . También ha recibido un gran surtidole zapatos de raso blanco, bordados y lisos, y en charol las úl t imas novedades propias para la estación de 
invierno. I/amamos la atención de les jóvenes de buen tono respecto al calzado americano c[ue recibe esta casa. 
Gran depósito de alfombras, colchonetas, efectos para viaje, &c. Precios un 50 por ciento más barato gue nuestros colegas. 
DIRECCION: SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. HABA1A, 
C 1653 alt 
NECROLOGIA. 
E L M A S I S C A L M A C - M A H O N . 
El telégrafo nos ha comuuicado la 
noticia del fallecimiento, que no por lo 
esperado, después de larga y penosa 
enfermedad, menos impresióa produce, 
del ilustre veucedor de Magenta. 
Hació el Mariscal Mac-MaUon, cu j o 
apellido indica claramente su origen 
irlandés, el 13 de julio de 1898, siguió 
la carrera militar en el colegio de Saint 
Cyr, y en 1827 salió de el como oñeial 
de Estado Mayor, en cajo cuerpo per-
maneció hasta 1810, 
A los cuatro años de salir de la es-
cuela militar, fuó nombrado caballero 
de la Legión de Honor; después, y su-
cesivamente, ayudante de varios gene-
rales, con cuyo carácter acompañó & 
Argel á Dauremont. En el asalto do 
€onstantina recibió un balazo en el 
pecho, y aunque no era todavía más 
que capitán, fué nombrado oficial de la 
Legión de Honor. 
Durante la misma campaña de Afri-
ea siguió ascendiendo hasta alcanzar 
el grado de coronel, y en numerosos 
encuentros con los soldados de Abdel-
khader reveló altas condiciones de man 
do, perfecto dominio de la ciencia mili-
tar y valor á toda, prueba. 
En 1852 fué nombrado General de 
división, y al estillar la guerra de O-
riente, abandonó el territorio africano, 
pasando á incorporarse al ejército man-
dado por el Mariscal Pellissier. 
Puede deciree que faó uno de los hé-
roes de la campaña de ürimea, y de los 
jefes que más se distinguieron en la 
toma de la torre do Malakoíf. 
Yolvió á Africa, después de concor-
tada la paz con Rusia, ejerciendo la di-
rección suprema de las fuerzas de mar 
y tierra de la Argelia. 
En 1859 obtuvo el mando del segun-
do cuerpo de ejército, en la campaña 
de Italia, conquistando con su brillan-
te comportamiento cu la batalla de Ma-
genta el título de Duque unido al de 
^aquella población lombarda. 
Parecía predestinado á pasar en A -
frica numerosos años de su vida. Así 
es que de Crimea volvió á gobernar la 
Argelia, donde permaneció hasta 1870, 
! pasando á Francia para tomar el man-
do del cuerpo de ejército del Ehin. 
ISadie ignora el fatal desenlace para 
| la Francia de aquella batalla histórica 
i de Sedan, donde la suerte fué adversa 
! á Mac-Mahon y á su patria. 
Su inmenso prestigio le llamó á reem-
plazar en la Presidencia de la Eepubli-
ca al ilustre Thiers, 
Sus propósitos estaban bien defini-
dos en el primer mensaje, que dirigió á 
la Asamblea, donde decía: "Con la a-
yuda de Dios mantendremos la paz in-
terior y los principios en que descansa 
la sociedad: os lo juro como hombre 
honrado y como soldado." 
En esas palabras se reíl.\j/iba su sen-
tido conservador en la política. Ese 
sentido predominó durante su go-
bierno, suscitando violentísima oposi-
ción que capitaneó G-ambetta, que sin-
tetizó en las célebres palabras: ':es pre-
ciso someterse ó dimitir." 
E l Mariscal Mac-Mahon escogió el 
segando de esos extremos. 
Desde entonces concluyó ía vida pú-
blica del Duque de Magenta, quien, a-
lejado de los asuntos políticos, perma-
neció en la obscuridad hasta su muerte. 
Ci 
A L L I Z i R E T O D E L M A R I E L , 
Poco después de las ocho de la maña-
na de ayer, salió de Palacio, con direc-
ción al bnqae de gaerrA Infanta Isabel, 
el Excmo. Sr. Capitán y ^Gobernador 
General de esta Isla, D. Enjillo Calleja, 
con objeto de visitar el puerto del Ma-
riel, para poder apreciar con exactitud 
el estado en que se halla el Lazareto 
allí establecido, en vista de las quejas 
producidas por la prensa acerca de las 
coadiciones en que estaba el expresa-
do establecimiento. 
Acompañaron en su visita al Gene-
ra! Calleja, el Jefe de Estado Mayor, se 
ñor Moreno, el Médico de ía Capitanía 
General, Sr. Semprum, el Sr. Antonio, 
Secretario del Gobierno General, sus 
Ayudantes los Sres. Meras y Veriña, y 
los periodistas D. Arturo Mora, de L a 
Luslia, D. Ignacio Ituarte, de L a Vis-
cusión, y D. Eamóa S. de Mendoza, del 
DIASIO DB LA MARINA. 
S, B. llegó á bordo del Infanta Isa-
bel á las ocho y cuarto, y momentos 
después, se puso en movimiento el bu-
que, convoyado hasta la salida del puer-
to por el General de Marina, Sr. Arias 
Salgado, que iba en una falúa de la uo-
mandancia General. 
La travesía do la Habana al Manel 
duró tres horas, sintiéndose fuertes ma-
rejadas durante todo el trayecto. 
A BORDO. 
Aprovechando nuestra estancia en el 
crucero Infanta Isabel, recorrimos algu-
nos de sus departamentos, principal-
mente la Camareta del Comandante, 
donde se hallan dos hermosos cuadros 
al creyón do S. M. la Reina Regente y 
de la Infanta Du Isabel. 
El Infanta I s a M , quo es uno de los 
buques más modernos de nuestra Ar-
mada, fué construido en el Arsenal de 
la Carraca, y se botó al agua en 21 de 
Julio 1885. Su armazón es toda de hie-
rro y tiene un desplazamiento de 1,193 
toneladas métricas, y su aparejo es de 
briclcbarca. 
Su artillería se compone de o caño-
nes Hontoria, á de Holchldss, á ame-
tralladoras y y dos tubos lanzatorpe-
dos. 
El Infanta Isabel, aunque hace poco 
tiempo que está al servicio, ya tiene 
historia, pues fuó uno de los que evitó el 
bombardeo de Buenos Aires, por cuya 
causa su Comatidante en aquella época 
sufrió un arresto de dos meses, aunque 
después se le condecoró con la Cruz de 
Carlos I I I . Ha tomado parte en dos re-
vistas navales, efectuadas en llueva 
York y recorrido todas las Américas. 
En él se embarcaron, en ISTueva York, 
SS. A A . RE. los Infantes D'.1 Eulalia y 
D. Antonio, enarbolando la insignia 
del Almirante do la escuadra española 
en la revista naval del Centenario, y 
condujo á remolque á Chicago, la ca-
rabela Pinta. 
A LA VISTA D E L MARIEL 
A las once y media de la mañana di-
visamos el puerto del Mariel. 
El puerto del Mariel se halla de la 
Habana á unas 22 millas, y en él pue-
den anclar buques do todos calados, 
aunque los mayores tienen que conocer 
su entrada por ser ésta muy peligrosa. 
El Infanta Isabel dió fondo á las do-
ce menos cuarto. S. B. no desembarcó 
hasta una hora después, en vista de 
haberse servido el almuerzo antes de 
proceder el General á su visita de ins-
pección. 
El almuerzo, que se sirvió en la ca-
mareta del Comandante, fué esplén-
dido. 
Ocuparon la cabecera de la mesa el 
Excmo. Sr. Gobernador General y el 
Jefe de Estado Mayor. 
A la derecha de S. E., el Comandan-
te del buque, el Dr. Semprún, el redac 
tor del DIARIO, Sr. Mendoza y el Ayu-
dante de S. E., Sr, Merás. 
A la izquierda del General, el señor 
Antonio, Secretario del Gobierno Ge-
C 1682 3a-16 Id-l? 
FOLLETO. 11 
O I 3 X O HT ^ M I O ^ 
NOVELA ORIGINAL 
ron 
C H A H L B S M E E O T J V S L . 
(Esta obra, publicada por "Bl Cosmos Editorial," 
«e baila de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora viuda, de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Pero quiero que me lo digas. 
—Del hotel de Blangy. 
—¿Has comido allí? 
—Sí. 
—¿En familia? 
—Sí y no Había gente 
—¿Mucha? 
—Diez y seis ó diez y ocho personas. 
—¿Tu hermuo y su mujer estarían? 
—¡Figúrate! 
—No abandonan un momento al se-
nador. 
—Luisa le vigila de cerca y Erancis-
co no hace más que lo que quiere su 
mujer; pero al tío no le gustan las adu-
laciones. 
—¿Y quién más había? 
—La condesa Adriani, los Paroay, 
el presidente el Dr. Chambay^... 
—¿Y había mujeres bonitas? 
—Ya sabes que no entiendo de eso. 
—¡Lisongero! 
Felipe lanzó un ruidoso suspiro. 
—¡Cómo hubiese llamado la atención 
tu belleza si hubieses estado allí! 
—¡Burlón! 
—Digo lo que pienso No había 
allí una sola mujer que pudiese descal-
zarte. 
—¿Y había muchachas solteras? 
—Sí; la de Gallanges, la de Yer-
nos. . . 
Y Felipe lanzó una sonora carcajada. 
—¡Es gracioso!—dijo. — Luisa tiene 
manías muy originales. Figúrate que 
ahora quiere casarme con todas las se-
ñoritas que buscan marido ¡Ah, si 
ella supiese! 




—El día en que mi tío entregue su 
alma á Dios. 
—¡Yaya una esperanza! 
—¡Oh! Te juro que no le deseo nin-
gún mal ¡Es tan bueno para mí! 
—Es verdad 
—Esta noche ha tomado mi defensa 
contra la casumentera 
—¿Como? 
—Sí, le ha dicho: ' 'Mi querida Luisa, 
dejad en paz á Felipe que no quiere 
casarse, por lo cual no le censuro, pues 
después de todo no hace más que se-
guir mi ejemplo. 
—¡Ah! 
—¿Sabes lo quo te digo? 
-¿Qué? 
—Que debo sospechar algo. 
-*SÍ? 
—Sí, rae ha lanzado algunas indirec-
tas qne no me dejan duda 
—Sería una desgracia para nosotros. 
—¿Quién sabe? ¡Es tan capri-
choso y además me parece que se-
gún va envejeciendo me demuestra más 
cariño. 
—¡Es posible! 
—De tal manera que he estado á 
punto de revelarle mi secreto. 
Después cogió entre las suyas las 
manos de Magdalena y las llevó á sus 
labios. 
—¡Qué dichoso sería—exclamó mi-
rándola con ternura—al poder decir á 
todo el mundo que eres mía, que me 
perteneces! 
—¿De veras?—preguntó Magdalena. 
—Tanto que tuve una idea repenti-
na. 
—¿Cuál? 
—Ante una mirada irónica y dulce á 
la vez que me dirigía una muda inte-
rrogación, por poco lo confieso todo... 
—¿Serías capaz 
—¿Acaso no había de amarte si te 
conociese? 
—Ten cuidado. 
—Ya no hay remedio porque al se-
pararme de él esta noche^ lo he dicho: 
"Tío. tengo que confiaros una cosa." 
—jY qué ha respondido. 
—"Pues bien, mi querido Felipe, 
otro dia será porque hoy estoy muy 
cansado. 
—"Está bien, tio mió—le lie resoon-
dido." 
"Entonces él ha añadido eon visible 
interés. 
neral, los redactores de L a Lucha y L a 
Discusión. Sres. Mora ó Ituarte, y el 
segundo Comandanto del buque. 
E L LAZARETO. 
Terminado el almuerzo, S. E. dió or-
den de desembaroat, dirigiéndose en 
una lancha del Infanta Isabel á uno 
de los pequeños muelles del Lazareto. 
Allí lo esperaban, con objeto do felici-
tarlo, el Delegado del Gobierno, señor 
Pastor; el médico Director, Sr. Cabrera; 
el médico honorario, Sr. VaidésGalIol, y 
el del Lazareto Sucio, Sr. Plazuela. 
También so encontraban en el muelle los 
Alcaldes Municipales del Mariel y Gua-
uajay, Sres. Alesanco y Cairo, los Con-
cejales do dichos Ayuntamientos, el 
Cura Párroco del Mariel, Sr. Ilivero, el 
Administrador de la Aduana, Sr. Co-
llado, el Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Vuelta Abajo, señor 
Francisco, el Jefe do Línea Tunlente 
Sr. Puerta, el Capitán del puerto Sr. 
De Vega, el Juez Municipal, Sr. Acove-
do, el Juez Instructor Militar de Gua-
najay Sr. Forr, y el Secretario del A-
yuntamionto de Quiebra Hacha. 
Seguidamente el Sr. General Calleja, 
acompañado de! Médico Director señor. 
Cabrera, recorrió los edificios del La-
zareto, empezando por el que se encon-
traba más próximo al punto de desem-
barque, ó sea el barracón conocido por 
el Lazareto Limpio, el cual es un espa-
cioso ediíicio de madera y tojas con más 
do 20 habitaciones á cada lado, las 
que carecen do comodidades para los 
que tengan la desgracia do habitarlas, 
no sólo por su mala construcción y lo 
pequeños, sino por su falta de aseo, co-
sa que disgustó mucho á S. E., que no 
pudo por menos que manifestarlo así á 
cuantos lo acompañaron. 
No cansaremos á nuestros lectores 
con la descripción de departamentos, 
por la sencilía razón de que, viéndose 
el primero, ya se han visto los demás, 
ó sean los conocidos por Lazareto Su-
cio y de Observación. Entro estos dos 
últimos y el Limpio se halla situado el 
barracón que sirvo para almacén de 
los efectos, y el de "ventileo y fumiga-
ción de la carga." Esto edificio á se-
mejanza de los demás, carece de condi-
ciones para el objeto destinado, y ade-
más, se halla situado en un punto poco 
á propósito, pues donde realmente de-
be estar es al lado del Lazareto Sucio. 
La incomunicación, si no se tiene 
gran vigilancia, resulta un mito á cau-
sa de que los departamentos están se-
parados unos do otros por un espacio 
como de 20 metros, y la línea divisoria 
del de observación al sucio sóio es un 
pequeño muro de una vara de alto, 
cuando debería tener, según parecer de 
los llamados á dar su opinión, unos 
cuatro metros. 
Las cocinas son pequeñas y mal a-
condicionadas, y los cuartos para fami-
lias pudientes no son más que anos <?<*-
labozos, hasta por lo húmedos, como 
muy bien los calificó el señor General 
Calleja. 
La botica es muy pequeña y faltan 
muchas medicinas, y las quo hoy exis. 
ten carecen de vasijas apropiadas para 
su conservación. Esta dependencia co-
rre á cargo del practicante, señor Za-
pico. 
El Lazareto carece de cementerio y 
aún no se ha tratado de hacerlo, á pe-
sar do haberse señalado el lugar don-
de ha do erigirse. 
Desgraciadamente, se ha inhumado 
en aquel sitio el cadáver de un tri-
pulante do un buque extranjero, que 
falleció el año pasado, mientras el bu-
que estuvo en observación. 
También so nota la falta de Cape-
llán, aunque por el Gobierno de l a l a -
ción estádispuesto que se provea dicha, 
plaza. 
La tropa quo presta el servicio de 
vigilancia es una compañía del batallón 
mixto delngenieros, á cargo del tenien-
te Sr. Morato. Estaño tiene alojamien-.-
to propio, pues so halla instalada acci-
dentalmente en el barracón del Lazare-
to Limpio. Tampoco tiono local adecua-
do la cuadrilla de penados que se ocu-
pa en el chapeo y arreglo del terreno. 
El mejor edificio del Lazareto es la 
casa del Director, cuya construcción 
es de mampostería y teja, pero sus con-
diciones higiénicas dejan mucho que. 
desear. 
La topografía del terreno es muy 
grande y podía muy bien haberse he-
cho otra clase de lazareto que llenara 
las condiciones para el objero á que se 
destina. Desgraciados de. nosotros si 
llegase un buque con invadidos del có-
lera. 
El Sr. General Calleja, que con gran 
atención examinaba y pedía anteceden-
tes é informes, no pudo menos, al ver 
las malas condiciones del Lazareto, de 
manifestar que aquello serviría para 
todo, monos para el objeto á quo so le 
destinaba. 
Estamos seguros de que la visita de 
S. E. hará que se mejoro en mucho el 
Lazareto, pues según tenemos entendi-
do, pronto so harán algunas reformas^ 
entre ellas el cambio del local destina-
do á la carga, y la construcción de un 
barracón para las tropas, lo mismo que 
una cocina y algibe para el Lazareto 
sucio. También es hora fié qne se pro-
vea el Lazareto de aquellos efectos que 
sean más necesarios, y de quo se exija 
responsabilidad do cualquier abandono 
ó iijfracción del reglamento del estable-
cimiento al empleado que faite al cum-
plimiento de sus deberes. 
Es de sentir que los aiitores del pro-
yecto de construcción del Lazareto del 
Mariel, no se hayan tomado un poco 
de más trabajo, á fin de quo y los edifi-
cios quo construyeron los hubieran he-
cho con las condiciones de aislamiento, 
que requieren,pues no pudieron alegar 
falta de terreno, en vista do quo este 
alcanzauiiá zona bastante esteusa. 
Por fortuna, en esto año solo han 
guardado observación en el Lazareto, 
sin novedad alguna, el bergantín ita-
liano Noda, que llegó allí el 14 de Sep-
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—"No corre mucha prisa ¿oh? 
—"ÍTo, no. 
—"Me alegro porque me estoy mu-
riendo do sueño. 
En efecto, sus ojos se cerraban y yo 
le he dicho: 
—"Voy á marcharme ahora y á ver 
si consigo que so venga conmigo toda 
esta gente. 
—"Está bien—me dijo haciéndome 
un saludo cariñoso con la mano. 
"En seguida 5̂0 he salido llevándo-
me conmigo á algunos invitados. Los 
demás supongo que no habrán tardado 
en desfilar también. 
"Tenía ánsia de verte y he ealtatlo 
en el primer cocho do alquiler que he 
encontrado al paso. E l cochero ha he-
cho un gesto de desagrado en cuanto 
le he dado las señas, porque Passy les 
asusta; pero le he dado una buena pro-
pina y el cocho ha partido como una 
fleclia" Y tú, ^qué lias hecho? 
Magdalena le contó entonces cómo 
había empleado el dia, siempre igual, 
cuidando á los niños, escuchando las 
gracias de la mayorcita que hablaba ya 
como un papagayo y era monísima. 
Después habían dado un paseo por el 
bosque, á pie, para tomar el sol y que 
los niños hicieran ejercicio, y des-
pués nada m á s . . . . . . Había pen-
sado en él. 
Felipe la escuchaba bebiendo sus pa-
labras, con los ojos fijos en ella, admi-
rando su piel satinada, sus ojos límpi-
» dos, sus hermosos labios que dejaban 
ver blanquísimos dientes, su robusto y 
hermoso pecho de azules venas, y sus 
torneados brazos que la manga corta 
del peinador dejaba descubiertos hasta 
el codo. 
Seducido por tanta hermosura, Feli-
pe la atrajo hacia sí. 
—Sí, mi tio te adorará y mañana 
mismo so lo contaró todo. 
Y añadió con una mirada suplican-
te: 
—Es tarde. Ven. 
Magdalena se dispuso á obedecer, 
replicando: 
—Tienes razón. 
Y se levantó, cuando el ruido de un 
coche se dejó oír en la callo. 
Momentos después sonaba el ruido 
de un violento campanillazo. 
—¿Es en casal 
—Sin duda. 
—¿A estas horas? 
—Sí. 
Y Magdalena se asomó al balcón. 
Joson Kerhoet estaba en pie delante 
do Ja puerta. 
—Vengo á buscar al señorito—bal-
bució en cuanto vió á Magdalena. 
—¿Pues qué ocurre? 
—El señor marqués 
—¿Está eníermo? 
—Con un ataque de apoplegía ful-
minante. 
Ya Felipe so había puesto el abrigo 
y el sombrero lanzándose por la esca-
lera, y abriendo la puerta de entrada • 
so unió á Joson Kerhoet. 
j a , 
tiembru; la barca rusa Zeriba, el 1G del 
propio mas, ambos procedentes de 
Harsella, y los vapores Havre, francés, 
feAmbsres y escalas y ¿fond/uíí, inglés, 
de Londres. 
Dichos buques, aegdu el cuaderno da 
anofcacioues, han satisfecho en el La-
areto $1,354,40 cení ivos en oro por 
concepto do toneladas. Por concepto 
de pasaje no se ha recaudado nada, 
por no haber bajado al Lazareto niu-
gún individuo. 
Ayer no había ningún buque en ob-
íervacióti, por cuya causa pudimos re-
correr todos los departamentos del La • 
«reto. 
E L F U E R T E í>E "SAN EIÍIAS." 
Durante la revista le llamó la aten-
ción íí S. E . un pequeño edificio que i?e 
halla al centro de la bahía, en una len-
gua do tierra que forma dos brazos de 
mar; y pidiendo informes acerca del 
mismo, le manifestaron que era el fuer-
te de "San Elias," de antigua cons-' 
tracción. 
El Sr. General Calleja solicitó ver a 
Comandante del puesto; y como es te se 
hallaba entro los allí reunidos, se le 
presentó. 
Seguidamente el general le pidió in-
formes de la faerza y piezas de artille-
ría con que cuenta el fuerte. 
El comandante, que es un teniente 
de Artillería, lo manifestó que el desta-
camento sólo constaba de ocho hom-
bres, de los cuales cuatro eran bajas por 
enfermos, y que las piezas de artillería 
que posá Ja fortaleza eran cuatro ca-
ñones antiguos é inservibles, al extre-
mo de que las cureñas estaban rotas y 
podridas, pues eran de madera. 
.ElGeneral dijo que fortalezas de esa 
índole no deben tenerlas naciones como 
España. 
Tenemos entendido que el Sr. Calle-
ja, tomará alguna resolución referente 
áesto fuerte, en vista de haber estado 
después conícrenciande con el Jefe de 
E. M. Sr, Moreno. 
CONFERENCIA. 
Cuando el Sr, General Calleja termi-
nóla visita de inspección al Lazareto, 
celebró una larga conferencia en una 
habitación aparte, con el Sr. Ales anco, 
Alcalde Municipal del Mariel, y con el 
Juez Instructor Militar de Guanajay, 
Sr. Toror. Parece que dicha conferen-
cia versó sobre la cuestión del bando-
lerismo en aquella provincia, puesto 
que el Sr. Toror es quien instruye la 
causa iniciada por la captura de Ale-
mán. 
REGRESO. 
Terminado el objeto de la visita, el 
Sr. General Calleja se despidió cortes-
mente de cuantos se hallaban allí, ofre-
ciendo á las autoridades del Mariel que 
en otra oportunidad visitaría el pueblo. 
era imposible por tener 
inmediatamente á la Ha-
pues ayer le 
que regresar 
baña. 
A las dos y cuarenta y cinco minu-
tos franqueó el puerto del Mariel el I n -
fanta Isabel, poniendo proa hacia el 
nuestro. 
La travesía fué algo molesta, por el 
fuerte brisote que reinaba del Nordes-
te, haciendo bailar el buque de un ma-
nera increíble. 
E l agua, que se estrellaba contra la 
proa, subía á cubierta, recibiendo no 
pocas duchas los expedicionarios. 
Dos horas y media duró la travesía 
fondeando el buque en nuestra bahía á 
las seis de la tarde. 
Tan pronto como se amarró el Infan-
ta Isabel á la boya que se le destinaba, 
pasó á bordo el Comandante General 
de Marina. 
E l General Calleja desembarcó mo-
mentos después. 
En el muelle de Caballería lo espera-
ban el Sr. Arderíus, General Segundo 
Cabo, el Sr. Alemán, Capitán de Puer-
to, el Sr. Moral, Intendente Gene-
ral de Hacienda y el Sr. Maya, Gober-
nador Kogional interino, quienes lo a-
compañaron á Palacio. 
GBACIAS. 
Los representantes do los periódicos 
que acompañaron á S. E . en su expe-
dición, agradecen á la digna Primera 
Autoridad, y al Sr. Monterola, Coman-
dante del Infanta Isabel, las deferen-
cias de que fueron objeto. También 
dan las gracias á la digna oficialidad 
del expresado buque y á los Ayudan-
tes de S. E . , Sres. Veriña y Merás. 
Cámara de Comercio 
Hoy, miércoles, á las siete y media, 
celebrará sesión ordinaria esta corpora-
ción en el lugar de costumbre. 
PAUA CANARIAS. 
Ha fondeado en los espigones de los 
Almacenes do San José el magnífico 
vapor Miguel Gallart, de 5,000 tonela-
das de porte, el cual saldrá fijamente 
el próximo sábado, 21 del corriente, á 
las cuatro do la tarde, para Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria y Barce-
lona. 
EL 
E l E . P. Gaugoiti, 
nna activa cruzada 
Director del Ob-
contra la perma-
! nencia de los caballos mnermosos en 
los establos de esta ciudad, se envían 
las bestias atacadas de dicho mal á los 
i potreros de los distintos Términos de 
' esta provincia, á fin de sustraerlos á la 
i vigilancia establecida, he tenido por 
! conveniente llamar la atención de V. S. 
¡ sobre semejante abuso, esperando de 
servatorio del Éeal Colegio de Belén, 
se ha servido dirigirnos los siguientes 
telegramas. 
Habana, 18 de Octubre de 1893. | 
á las 11 de la mañana. $ 
Telegramas recibidos en la Admi-
nistración General de Comunicaciones: 
Cienjuegos, 17 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B. 30.04, viento E . K . E . , despe-
jado, nubes bajas del E.ls .E. , los c.co-
rren del O. 
3 t., B. 29.03, viento E.IST.E. fuerte, 
K ^ " o s baja8 d8 E-N-B-f e s ^ a T T c = ; r = nss 
cuantas medidas sanitarias quepan en 
! su reconocido celo, que adopte todas las 
j medidas conducentes á evitra estas 
transgresiones de las leyes y medidas 
I sanitarias dictadas para la salubridad 
! públicaj recordando al efecto, no sólo 
• la circular relativa al asunto, publicada 
¡ en el Boletín oficial de 10 da JVLUO de 
1889, sino además, que procuren, mejo-
rándolas condiciones higiénicas de sus 
mmik BE F O L I G I L 
E l Sr. D. Aquilino Lunar y Fernán 
dez nos participa en atento B. L . M., 
que el 10 del actual tomó posesión del 
cargo de Jefe do Policía de la Habanr., 
para el que ha sido nombrado por el 
Exorno. Sr. Gobernador General. 
P. Betolasa. 
Santa Clara, 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 703.05 viento del íüf.E. k. del 
mismo rumbo con buena velocidad. 
Muxó. 
Puerto-Príncipe, 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 760.05. viento K E . , flojo, 
despejado. 
Betancourt. 
Boca de ISagua, 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B. 764.0, viento E . fuerte, chu-
basco, marejada, lluvia 25 mm. 
Mata7izas, octubre 17. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 764, m, m. brisote duro, mar 
de levante, ck. en los tres primaros 
cuadrantes nebuloso el 4?, nubes bajas 
del E . 
BuMgas. 
Remedios, 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m., B. 762.65, viento N.B., varia-
ble, brisa suave del E.JST.E,, S. y n. del 
E.S .E . , achubascado al S.E., casi cu-
bierto. 
Estrada. 
el círculo de sus atribuciones para la 
extinción de los abusos indicados. 
Sírvase Y . S. acusar recibo de la pre-
sente. 
Habana Octubre 16 de 1893. 
Ricardo Maya. 
Sr. Alcalde Municipal de 
INSTRUCCION P U B L I C A . 
Como resultado de consulta formu-
lada por el Sr. Eector del Distrito Uni-
versitario, el Excmo. Sr. Gobernador 
General, con vista de la razonada ex-
posición de motivos que en la misma se 
hacen, se ha servido disponer quede 
derogado el decreto de este Gobierno 
General, de 8 de septiembre de 1887 y 
que sea sustituido, y por tanto en vigor 
las órdenes de la Dirección General de 
Instrucción Pública de 24 de enero de 
1880, de 8 de febrero de 1882, de 20 de 
abril de 1883 y la Eeal orden de 25 de 
febrero de 1889; pero entendiéndose que 
cuando las Juntas locales de primera 
Enseñanza estimen convenienre hacer 
nso de las atribuciones que les confie-
ren las citadas disposiciones, deberán 
proponerlo por conducto de la Provin-
cial respectiva, para que por este Go-
bierno General, ó por ese Eectorado, 
según corresponda, se extienda el nom-
bramiento y credencial correspondien-
te, teniéndose en cuenta que dicha pro-
puesta deberá formularse tan pronto 
como resulte vacante la escuela, y an-
tes de que se anuncie para su provisión 
en propiedad. 
ÍÍGMC11 
En el Boletín Oficial de la Provin-
cia se publica hoy la siguiente circular 
á los Alcaldes Municipales de la mis-
ma; 
E n vista de lo informado por la Jun 
ta Provincial de Sanidad, 
presente que siempre que se 
Existiendo algunas plazas vacantes 
de marineros fogoneros de segunda 
clase en los buques de esta Escuadra, 
se avisa por este medio á los individuos 
que deseen desempeñar dicha plaza pa-
[ ra que dirijan sus instancias documen-
haciendo | tadas al Excmo. Sr. Comandante Gene-
realiza ral del Apostadero. 
color verde negruzco, cubierto de enor-
mes conchas y formidables aletas de a-
ceradas puntas, las cuales le deben ha-
cer invulnerable, así como terrible en 
los ataques, á juzgar por las defensas 
que presenta. 
Esto xiltimo se ha podido comprobar 
por los marinos, pues en mucha exten-
sión á la redonda, de donde se hallaba 
el mónstruo, huían todos los peces, aun 
aquellos do los más temibles para el 
hombre. 
Y a se ha colocado en el santuario de 
Lourdes, al lado del de otras potencias, 
el amarillo pabellón de Eusia. Lleva 
al frente, bordado, el nombre de la ciu-
dad de Pedro el Grande, la inscripción 
Ave María en lengua latina, y en ruso 
esta otra: Alrijría de los afliigdos. E l 
Cardenal Bonwet ha bendecido el pa-
bellón de Eusia antes de suspenderlo 
de las bóvedas de la célebre basílica. 
"Saludemos, dijo, en este símbolo, las 
primicias de la unión de dos iglesias, 
que esperamos que constituya pronto 
un sólo rebaño, bajo la dirección del 
mismo pastor. 
Antes de terminar sus tareas el Con 
greso de Geodesia verificado estos día-;, 
en Ginebra, ha designado á Innsbruck, 
la capital del Tirol, como punto de reu-
nión para celebrar el Congreso el año 
próximo. 
Entre las diversas cuestiones que se 
tratarán en él, figura una qué es de la 
mayor importancia y que se suscita por 
primera vez. 
Trátase nada menos que de estable-
cer un nivel común para la altura me-
dia de todos los mares y de todos los 
cecéanos del mundo. Este inmenso tra-
bajo representará la nivelación uGÍver-
sal del globo, pues el perímetro de las-
costas es de unos 300,03!) kilómetros, y 
el elemento líquido asciende á ua.)s 
370 millones de kilómetros cuadrados. 
SBCCÉ i i m e r i PÍSÜÍI. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente y nn cumplimiento de 
lo que previene el art. 13 del Riigluineuto general, se 
convoca & los señoras asociados para la Junta gene-
ral del primer trimestre del preĵ nto año social, que 
tendrá lugar en ios salones del Cei!ivo, á las doce del 
dia del domingo próximo 22 del «niente. 
En e ta Junta se discutirán lo-i asuntos todos que 
se indican en el artículo 14 dol mismo Reglamento. 
Para que los señares asociad-ji pueiian us ir de BUS 
derechos reglamentarios, será cnnliclón indispensa-
ble la exhibición del recibo del presente mes. 
Habana, 18 de octubre de 185)3.—Francisco F. 
Sania Eulalia. C1694 4a-18 4d-19 
Y LA i d 
i o - K . A . i s r SO:R¿P:R,:EÍSJU 
Monsieur Videla, el primor domador de fieras del mundo, acaba de 
obsequiar al célebre 
con la fiera que estuvo á punto de matarlo, causándole diez y siete 
heridas. 
F 
tiene muchísimo gusto en exponerla al público, perfectamente diseca-
da por uno de los maestros más inteligentes de Farís* 
Se podrá ver todo el día y parte de la noche. 
J 
SAN R A F A E L 141, T E L E F O N O 1,015. 
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Después ambos subieron al coche 
que emprendió de nuevo su furiosa ca-
rrera. 
X I . 
FOCIIE SINIESTRA. 
A y un poder con el cual es necesa-
rio contar siempre. 
El padre de íamilia, el comerciante 
en sus negocios, el módico con sus en-
fermos, el ambicioso en sus cálculos, 
deben reservarle un capítulo especial. 
Este poder es lo imprevisto. 
Aquellos que le olvidan se esponen 
á nefastas sorpresas. 
En cuanto íi Felipe de Valencourt 
se reunió á su criado, le abrumó á pre-
guntas. 
—¿Quó había sucodidol 
¿Quién le había mandado á buscarl 
El bretón no pudo decir mas que lo 
que ya le había dicho. 
El marqués estaba atacado de una 
apoplejía fulminante. 
Lachaumo, su hombre de confianza, 
había acudido á la calle de la Universi-
dad y solo había tenido tiempo de de-
cir: 
—El Sr, Marqués desea ver al seño-
rito. Que se de prisa si no quiere llegar 
demasiado tarde. 
En el rostro del ayuda de cámara 
del marqués estaba impresa nna pro-
faada tristeza que indicaba la grave-
dad del peligro en que se encontraba 
m amo. 
Felipe se inclinó hacia la portezuela 
del cochero y dijo ostas palabras al co-
chero; 
—Cien franco de propinas, si corres. 
Desde entonces, el caballo partió co-
mo un rayo. 
Después de retirarse su sobrino el 
marqués rodeado aún de algunos de 
sus amigos, que no se habían retirado, 
se había echado hacia atrás en su bu-
taca, llevándose las manos á la cabeza. 
Solo había tenido tiempo de lanzai 
un grito denunciador de sus mas caras 
afecciones, que hasta entonces siempre 
había tratado de ocultar. 
—¡Felipe!.. 
E l viejo vivido, el sibarita quo no Be 
había privado de ninguna voluptuosi-
dad, el intrigante ávido de bienes, el 
cortesano del poder colmado de hono-
res y de dignidades estaba abatido y 
anonado, por lo que iguala en su hon-
ra á los grandes y pequeños, al pode-
roso y al humilde. 
E l senador iba á entrar en esa danza 
macabra, donde todo pasa en torbelli-
no, en una igualdad suprema, que es la 
ola que abate al ¿uundo bajo HU impla-
cable nivel; la única que burla todas 
las vanidades. 
E l Dr. Ohambay y su ilustre oolfga; 
el cirujano Dupare, amigo íntimo del 
marqués, sucudieron la cabeza al ver al 
viejo senador. 
Sus esfuerzos para paralizar el mal no 
consiguieron mas que hacer recobrar 
momentáneamente al enfermo su cono-
cimiento. 
Francisco de Valencourt, preso de 
una ansiedad que tenía ciertamente 
por causa el peligro en que se encon-
traba su tío, estaba en pie á algunos 
pasos de éste. 
Luisa trataba de atraer hacia ella la 
atención de su tutor, á fin de ver en 
sus ojos, y de adivinar sus últimas in-
tenciones. 
Pero el anciano hizo un movimiento 
para rechazar á aquella mujer cuyas 
falsas demostraciones de dolor no le 
engañaban, 
Luisa vió impresa en las facciones 
del senador una ironía que entró corno 
una flecha envenenada en so corazón. 
Varias veces repitió el anciano con 
una voz que iba hacéudose cada vez 
mas débl: 
—Felipe.. Felipe.. 
Y antes que apareciese aquel íl quien 
llamaba, una última convulsión, agitó 
Stia miembros. 
Se ahogaba. 
Luisa se arrojó á sus pies y le oyó 
b líbacea'r, creyendo sin duda que ha-
blaba á los médicos: 
—Testamento., aeoretaire.. Adver-
tirá Felipe que desconfíe do su bérmanp. 
Algunos segundos después toda ha-
bía concluido. 
La joven recogió el último suspiro de 
su tutor y se levantó. 
Una alegría feroz se dibujaba en su 
rostro. 
Quería aprovecharse del secreto que 
acababa de sorprender. 
Esta mañana entro en puerto el va-
por americano Maseotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con la corres-
pondencia de los Estados Unidos y Eu-
ropa. 
Próximo á agotarse el papel de la 
clase 11a de cincuenta centavos, del pre-
sente bienio, el lllmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda, ha tenido á bien 
resolver que terminada dicha especie 
será sustituida con la de la clase 12a del 
mismo bienio, reintegrándose, al efec-
to, la diferencia de quince centavos 
que resulta entre ambas especies, con 
sellos móviles ó de correos. 
Esta noche celebra junta general la 
Liga de Obreros Vaqueteros, con objeto 
de dar cuenta de la bérminación d é l a 
huelga y otros asuntos de interés para 
la buena administración de la expresa-
da sociedad. 
Algunos marinos que han atravesa-
do en sus barcos parto dei tuar glacial, 
han podido admirar ui¡ verdadero 
mónstruo marino que atraviesa aque-
llos lejanos mares. 
E l mónstruo, según los que han po-
dido verle, no mide menos de ocho á 
diez metros de longitmt, do los que una 
tercera parte correbpotideii a la cabeza, 
que presenta una eonñgurnuióu horri-
ble, con varías hileras de (iiéuies enor-
mes y lanza roquidos prupiud do los del 
oso marino. 
E l lomo del mónstruo presenta un 
Se aproximó á su marido y deslizó 
estas dos palabras á su oidoí 
—¡Desheredados!... ¡Testamento! 
Y le señaló con el diido el despacho 
del muerto, 
Francisco respondió á û mujer con 
una mirada y acercó un dedo a »us la-
bios, recomendándole síleuóio. 
Después, sus rostros afectaron de 
nuevo el fingido dolor que expresaban 
momentos antes, y ambos quedaron 
mudos esperando el momento de poder 
obrar, protegidos por la soledad y la 
noche. 
Entretanto, el coche de Felipe de 
Valencourt, acudía con desordenada 
rapidez. 
Excitado el bochen» por la promesa 
de una fabulosa propina y aturdido ya 
por sus prolongadas estancias en las 
tabernas que frecuentaba, de un cabo 
de París á otro, sacudía al caballo sin 
cesar. 
Felipe, consternado por la inespera-
da noticia que acaba de recibir, estaba 
absorto en una spla idea: 
—¿Llegaré á tiempo? ¿Podre verlo 
vivo por última veal 
Y el joveu no concedíauinguua aten-
ción á los vuelcos que daba el coche, 
ni á los gritos del cochero, que azuza-
ba cada vez más á su caballo con el 
látigo y con la voz. 
Bl bretón, recostado en nn lado del 
coche, pronunciaba de cuando en cuan-
do alguna palabra de esperanza para 
1453 
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y sns aproximaciones, vendidos en la Administraiión 
de Loterías y Casa de Cambio de Francisco Boher, 
OBISPO E N T R E BEKNAZA Y 
MUNSERRATE 
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PUERTO B E L A HABANA. 
BNTBAOA8. 
Día 17: 
De Nueva-OrleaiiF, en 2 días, vap. esp. M'guel 
llart, cap. Mâ . frip. 45, tons. 2,404, con carga 
de tráusito, á C. Clanch y Comp. 
Día 18: 
Do Tampa y Cayo-IIneso. en 30 horas, vapor ameri-
cano Maseotte, cap. Hanion, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawtuu Haoa. 
SALIDAS. 
Dii T : 
Para Matanzas, vap. ¡imer. Saratoga, cap. Leighton. 
Dia l * 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Maseotte, ca-
pitán Haulon. 
ENTRARON. 
Para CAYO-FTÜESO y T4MPA, en el vapor 
i americano Glaseo/te: 
j Sres. I) Beriiardo Tuero—Félix .Tañer—J. Jauna^ 
i rea»—.1 sé Soto Navarro—E. Á. Uetancourt—M. 
: Betancou-c—J* HrjellíB—E. Ansa—A. Facundo—C. 
; Sar—P. lírii-n—J. J . Wiédhér—L. Orean—P. Ca-
rraíce—O F . Pons—M. Carrasco—José Tur—M, 
i Jury21i.i.) Ju iáu Portilla — M. Falk Alfredo 
! Socarrás — ndrea llaro y 2 hi.jot—Antonio Bals-iro 
i y señora— 1 > O f r y 2 hijos—Juán Bancolls—An-
! drés CíánWj—Carmen Montejo y 2 hijos—Emilio 
i líoúbfjii. 
tranqu uav a ¡su amo, que no le escu-
cbaba. 
Y al verle sombrío, abismado y tris-
te, le d^cía con una familiaridad, que 
el joven toleraba de buen grado, segu-
ro de su adhesión y cariño. 
—Después de todo esto tenía que su-
ceder tarde ó temprano. 
La muerte tiene una solemnidad im-
ponente que impide pensar al principio 
en las circunstancias que la rodean. 
Felipe amaba á su tío. 
Las palabras del bretón llegaban á 
sus oídos como unmurinuUo coufuso. 
M por nn segundo el pensamiento de 
que tal vez no tardaría en ser suya la 
fortuna del marqués, so presentp á su. 
espíritu. Solo pensaba en una cosa. 
¿Podría abrazar por última vez á sa 
tíol ¿Podría sentir la suprema presión 
de las manos de aquel anciano que le 
había servido de padre, y por el cual 
sentía en el fondo de su alma una ver-
dadera y sólida afección. 
E l coche volaba. 
Las calles estaban casi desiertas, 
Felipe se asomó á la portezuela. 
Una lluvia abundante caía, y los po-
cos transeúntes que ciculaban se ali-
neaban en las aceras, huyendo de a-
quel coche que parecía conducido por 
nn insensato. 
¿Dónde estaban? Felipe no podía sa-
berlo. 301188'•Jli88fMi)Ül)(ia 
Los árboles, los faroles y los edifi-
cios, pasaban ante sus ojos con vertigi» 
no rapidez. 
La FÉcosa É Cabellos de Oro. 
CXTSNTO J A P O N É S . 
Había en la India, omclios siglos 
hace, una Princesa tan rubia y bermo-
sa, que se la llamaba Princesa de Cabe-
llos do Oro. , 
Pero tenía una madrastra que la 
odiaba á muerte, y que logró con sus 
zalamerías persuadir al Emperador, 
padre de la niña, que desterrase á ésta 
á un lugar solitario y muy alejado de 
la corte. . n z 
La Princesa fué conducida a un de-
sierto inculto y medroso, y en é! aban-
donada á la voracidad de las fieras. 
Mas ¡oh milagrol al quinto día de su 
destierro volvió al palacio Imperial de 
su padre sentada á la grupa de un 
león, que mansamente la acariciaba 
con las crines de su cola. 
Enronces la madrastra aconsejó al 
Emperador que dos sayones conduje-
ran á la Princesita hasta la cumbre de 
una peñascosa montaña, donde só-
lo habitaban colosales aves de rapiñaj 
y al cuarto día la niña de los cabellos 
de oro entraba en el palacio de su pa-
dre, también sentada como cu un trono 
sobre las vigorosas alas de un enorme 
buitre. 
¡Cuánto gr itó la implacable madras-
tra! 
Pero no se daba por vencida, y en la 
noche del mismo día hizo transportar 
á la Princesa hasta una isla abandona-
da en medio de borrascosas olas. 
¡Empeño inútil! El viento empujó 
hacía las costas de la isla un frágil bar-
quíchuelo do pescadores, y éstos, ad-
mirados de la sorprendente belleza de 
la niña, y compadecidos de su misera-
ble abandono, invitáronla á embarcar-
se su esquife, y la condujeron á la ca-
pital y al palacio del Emperador. 
Pero la furibunda madrastra reci-
bióla con tremenda esplosión de cóle-
ra, y haciendo abrir en el patio de ar-
mas del mismo palacio un pozo pro-
fundísimo, arrojóla en é! por la noche, 
y mandó cerrarle en seguida con pesa-
da losa de mármol. 
Por cuarta vez se repitió el prodigio 
de la salvación de la Princesa: seis 
días después de cometido el crimen, el 
Emperador observó que surgía del po-
zo, á través de las junturas de la mar-
mórea losa, un resplandor vivísimo, 
parecido á las nubes de fuego que co-
ronan las montañas en la xmesta del 
sol, y mandando quitar la piedra, apa-
reció súbitamente la Princesa de los 
cabellos de oro, envuelta en diáfana 
aureola de luz nacarada. 
¡Oh! La madrastra se mordía los de-
dos, se golpeaba la frente, se mesaba 
los cabellos en el colmo de su desespe-
ración. 
¿Qué hacer? Consultó con un mago, 
y este la aconsejó que encerrase á la 
niña en el hueco de un tronco añoso 
y gigantesco, y que luego le arrojase 
al mar; y al noveno día el mar llevó el 
tronco á la costa del Japón, y los ma-
rineros de un buque del Emperador 
sacaron de aquel informe ataúd á la 
pobre Pricesa, que aún conservaba un 
hálito de vida. 
Mas pronto murió, y transformóse 
en gusano de seda, que voló súbita-
mente hacia un moral, y comenzó á roer 
las hojas con avidez indescriptible. 
Un día no comió y dejó de moverse, 
mas cinco después, el mismo espacio de 
tiempo que la Princesa había pasado 
en el desierto, reanimóse y volvió á 
roer las hojas. 
Más tarde volvió á adormecerse, y 
transcurrido otro período de tiempo, 
igual exactamente al que la niña pasó 
en la montaña, hasta que el buitre la 
llevó al palacio de su padre, el gusano 
de seda se reanimó nuevamente, y lue-
gó se volvió á adormecer y á revivir 
con mayores bríos. 
A la quinta vez. el gusano apareció 
envuelto en un capillo mórbido, fisiísi-
mo, dorado, en cuyo fondo depositó sus 
huevecillos y los avivó con amor de 
madre; y salieron de allí, roto el capu-
llo, otros gusanos de seda, que pobla-
ron los morales y los robles del país; y 
todos aquellos gusanos se reprodujeron 
maravillosamente, y se apostaron en 
las arboledas, en los jardines, en ios 
bosques, hasta en las rocas más altas 
y descarnadas; y todo el inmenso te-
rritorio del Japón apareció un día, al 
despuntar el alba, lleno de capullos de 
finísima seda, labrados por los descen-
dientes de la Princesa, por los Yanta-
Mai, que quiere decir, en lengua japo-
nesa, cabellos de oro. 
Y desde entonces el Imperio del Ja-
pón cultiva en cantidad enorme el gu-
sano Yama-Mai, y fabrícalos más finos 
tejidos de seda. 
« 
* * 
El gusano de seda se aletarga cinco 
veces, y se despierta otras cinco, y los 
japoneses han dado nombre especial á 
cada uno de esos letargos ó sueños: al 
primero llaman Sueño del león, al se-
gundo Sueíw del buitre ó del' ágiiila, 
al tercero Sueño de la barquilla, al cuar-
to Sueno del pozo, y al quinto Sueño del 
árbol. 
Y todo ésto en memoria de la Prince-
sa de Cabellos de Oro. 
¿Y hi madrastra? Fué transformada 
por la Divina Providencia, en castigo 
de sus maldades, en una alimaña sal-
vaje. 
CONDE DB TOLSTOI. 
•••wai >aii CT»! 
Ei Mor i Fipea 
ñ £ 0 * ™ü-y P0cas horas de reposo, pasó ¡ 
üe^ Salón López á la Caridad del Ce-1 
ded,r' de 1:> ^unión que llena de ^ 
jubdo celebraba un fausto a S e ^ ' 
miento, á la sociedad que lloraba la 
pérdida de un gran corazón, de un gran 
cerebro. 
De los aplausos conquistados por el 
violín do Albertini y el piano de Cer-
vantes, á los aplausos que arrancaba 
la siempre ardorosa, simpática y per-
suasiva, palabra de Montero. 
Del Trio de Mendelssohn á la Marcha 
fúnebre de Hubert de Blanek. 
De la vida á la muerte. 
Del festín á la tumba 
¡Qué terribles transiciones las de 
nuestra vida! 
La sociedad de instrucción y recreo 
L a Caridad del Cerro quiso dar un tes-
timonio público de su sentimiento, pa-
gando á la vez el tributo debido de 
amor y admiración á la memoria de 
Miguel Figuoroa, que tantas veces des-
de aquella tribuna nos electrizó con 
su incomparable elocuencia. La fiesta 
debía rer, y lo fué, solemnísima. 
A eso de las nueve concedió la pala-
bra al Sr. Montero, el señor Fonts y 
Sterliug, Presidente de la Caridad. E l 
reputado orador hizo en su discurso un 
soberbio elogio de los méritos y virtu-
des de Figueroa, trazando á grandes 
rasgos la serie de triunfos que alcanzó 
desdo niño, en los bancos escolares, 
hasta tus que tanta fama y prestigio le 
dieron más tarde en el Parlamento es-
pañol. El Sr. Montero, amigo y com-
pañero de Figueroa, halió en su impro-
visación imágenes bellísimas y pensa-
mientos profundos, con los que esmaltó 
su brillante peroración, y bajó de la 
tribuna entre los aplausos y fiiíicitacio-
nes de aquella gran concurrencia que 
lo escuchó atento, sin perder ni una 
sola palabra de las muchas que pro-
nunció. 
Después de breves instantes, un do-
ble sexteto, bajo la dirección del señor 
Hubert de Blanek, ejecutó una Mar-
cha fúnebre. 
A esta siguió una transcripción ó 
arreglo para voz del nocturno de Cho-
pín, op 55, que c a n t ó l a Srte. Bivirá 
Granice con sentida expresión. Esta 
amable aficionada posee una voz de 
timbre claro, agradable y bastante ex-
tensa y voluminosa. A esto se une su 
aire modesto y su figura y modales dis-
tinguidos. Fué muy aplaudida á la 
conclusión del nocturno. 
Seguidamente tocaron los señores 
Blanek, Valdés y Ortega un trio para 
piano, violín y violoncello; y como que, 
tanto esta obra, como la Marcha fúne-
bre, composiciones del Sr. Blanek, las 
oía anoche por primera vez, no me es 
posible dar opinión acerca de sus mé-
ritos. En cambio, puedo decir, que fue-
ron muy bien ejecutadas. 
En la tercera parte del programa fi-
guraban brillantes números; sin embar-
go era para mí algo tarde, y aunque con 
mucha pena, tuve que retirarme. Su-
pongo que todo iría á merveille. 
La Caridad ha cumplido como bue-




M F O I t T A ^ T E S E R V I C I O . 
El Inspector de Baques D. Aquües Sola-
no, que está en relación directa con la poli-
cía extranjera, y que ocupa un puesto do ho-
nor muy importante en la acreditad;!, y 
antigua agencia de Detective de Pinlcer-
tom Nacional, t-stablecida en Nueva York 
e¡ año ISai.', y cuya respresentación tiene en 
esta Isla el i r . Solano, á la cual ha presta-
do servicios de suma importancia, detuvo 
esta mañana; en unión del Celador de Poli-
cía D. Jdsé Prats, al ciudadano americano 
W. H. Hodges, que llegó aquí con el nom-
bro supuesto de Henry Mac-Coy. 
Este individuo en unión de los hermanos 
Eanes, asesinaron eu Mac Henry (Florida), 
á Mr. Jar.nOíj Suet, do Jacksóuivlié. 
Hodgcs llegó aquí el día 4 del actual. 
Fué circulado á Solano por el Sheriff, el 






Hoy ha hegs 
blegrama, y cuyo 
tura. 
por- sospechoso y 
tío 41 de la Ley de 
i do esa manera su 
iplomática. 
vapor Mascoite el 
Sheriff de Jancksonville con ios documentos 
necesarios para su extradición. 
Según manifestación del Sheriff, los com-
pañeros de HjffÜ é̂'s, so hallan presos. 
Dice el Sheriff que este fuó un crimen 
que llevó el terror y el espanto á los habi-
tantes del Estado de Mac Henry, Florida. 
A las once menos cuarto de la noche an-
terior ee produjo un escáudalo á causa do 
una explosión eu el Parque, acera de la 
callo del Prado y Neptuno. En el Teatro Al-
bisu hubo la alarma consiguiente habiéndo-
se restablecido el orden á los pocos instan-
tes. 
CIECtJLADOS. 
Los celadores de los barrios de Santo 
Cristo, Punta y Segundo de San Lázaro, 
detuvieron á tres circulados. 
D E T E N I D O S , 
A la voz do ¡ataja! fuó detenido un more-
no que trataba de robar un carnero á don 
José de la Sierra, vecino de Vives, núm. 97. 
—El celador del barrio del Angel detuvo 
á un individuo blanco que había arrojado 
una piedra á D. Juan Pamas Fernández, 
vecino de Peña Pobre numero 70, causándo-
le heridas menos graves. 
HURTOS. 
A D Manuel Pérez Rodríguez, vecino de 
Galiano núenoro 125, le robaron de su ha-
bitación varias prendas de ropa y un fias 
de Voluntario, sospechando ?ea el autor del 
robo un individuo blanco que fuó detenido. 
—En una casa non sancta do la calle de 
la Bomba le robaron á un individuo blan-
co once pesos en plata que puso sobro una 
mesa. Fueron detenidas las pupilas do di-
cha casa. 
r R j N C i IO DE mc&tipié. 
A las siete y media de la noche anterior 
hubo uu priorjpio do incendio en ia casa 
número 7 de la callí) .-ie Someruelos, á causa 
de haberle prendido í'usgo un mosquitero. 
Al sitio do la ocurrencia acudieron las bom-
bas de amboa cueipos. 
MUERTE REPENTINA. 
En la calle de Monserrate, esquina á la 
Trocadero falleció repentinamente el asiá-
tico Paulino Afoel. 
R E Y E R T A . 
En el poblado de (xabriel tuvieron una 
reyerta los morenos Ensebio Ruiz y Quintín 
Martínez, resultando ambos con heridas de 
pronóstico love. Dichos individuos fueron 
detenidos por la guardia Civil do aquel 
puesto, ponióndolo á disposición dol sonor 
Juez Municipal dol distrito. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la Salud, y en la finca de D. Modesto 
Soca, fueron sorprendidos por la guardia 
Civil varios individuos quo estaban jugando 
al prohibido del monte, lográndose solo la 
detención de cuatro de ellos. 
UN AHORCADO. 
D. Bernabé García, vecino del potrero 
Julia, sito en el Cangrejo, se presentó eu la 
mañana del lunes en el puesto do la Guar-
dia Civil de dicho punto, manifestando que 
como á las siete de la misma, ai ir á buscar 
agua al río San Juan, vió cerca de ó ,re un 
hombro colgado en un árbol, al parecer 
ahorcado. 
El sargento del puesto mencionado salió 
para el sitio del suceso, en compañía del 
participante, con el fin de hacer la» averi-
guaciones del caso. 
E L VERDUGO DE PUERTO PRINCIPE. 
Entro una y dos do la tarde del9 so esca-
pó de la cárcel pública do Puerto Príncipe, 
el preso Julián Varona que tenía á su cargo 
la plaza do Ejamtor de Justicia. 
Dos veces había intentado Julián Varona 
la fuga y las dos veces lo había evitado el 
Alcalde Sr. Amil. La primera vez tenia dis-
puesta la fuga para efectuarla por la azotea 
del edificio, y la segunda so preparó para 
salir dentro dol barril de la basura. 
Varona estaba sufriendo condena de 11 
años 8 meses y 24 días de reclusión, y debía 
cumplirlos el día 1? de julio do J üUO. 
DicesD quo Julián Varona no ha tomado 
el camino do Ciego do Avila, como so supu-
so de un principio, sino que tomó rumbo de 
las Yeguas. 
EN ALBISU.—Han llegado las prime-
ras rachas del invierno. Ola frígida 
io te soluto. Ahora dará gusto ir á los 
coliseos en pos del calorcito de las lu-
ces y del que produce la respiración de 
tantos cuerpos humanos en comandita. 
En este tiempo no sufre detrimento la 
garganta de los artistas y suena como 
un clarín de la selva. 
Estamos ciertos, ciertísimos, de que el 
Boccaccio que van á cantar hoy, miér-
coles, los zarzueleros de la "Sociedad 
Artística" saldrá con mejor conjunto 
que otras voces, porque el bajo Castro 
dirá: "Me siento bien do la gola" y eso 
mismo repetirán el barítono Morales y 
las tiples Alemany y Méndez. 
Ya se pone el sol, muchacho.—Suelta 
el trabajo, á casita.—Ponte la negra 
levita—y á oir de nuevo el Bocacho. 
FIESTAS EN GUANAJAY.—Reprodu-
cimos el programa de las que deben efec-
tuarse en aquella villa el viernes 20 y el 
sábado 21 en honor de su patrono San 
Hilarión: 
Día 20.—A las seis y media de la 
tarde. Se dará comienzo á la Gran Sal-
vo del Maestro Eslava, que será ejecu-
tada por los cantores Bover y Gonzá-
lez y la orquesta del Sr. Alemán, com-
puesta de 17 profesores. 
Después de este acto se situará en la 
Plaza de Armas la música del Batallón 
Yoluntarios de esta villa, amenizando 
con sus acordes el paseo que tendrá e-
fecto hasta las nueve, disparándose en 
tanto profusión de cohetes de lucería, 
bombas reales y voladores de sorpresa 
por uu pirotécnico de la capital y ele-
vándose varios globos por D. Bamóa 
Monet. 
A las nueve de la noche. Gran baile 
de invitación por el litro. Ayuntamien-
to, en los espaciosos salones del Casino 
Español. 
Día 21.—A las cinco de la mañana. 
Eepique de campanas y gran diana mi-
linar, por los clarines del regimiento 
Iberia y la charanga del Batallón Yo-
luntarios. 
A las ocho. Misa ¡solemne por la or-
questa y voces que, ejecut.-.mVü la del 
Maestro Andrevit. Eu e! < tvi torio can-
tará el Sr. González él Ave ¿laiíá de 
Gounod. 
El panegírico estará á cargo del elo-
cuente orador sagrado D. Miguel (la los 
Santos. 
A las cinco y media de la tarde. Gran 
procesión del Santo Patrono por las 
calles de costumbre. Abrirá la marcha 
una escolta de flanqneadores de caba-
llería de Iberia, acompañando al Patro-
no Comisiones del Ayuntamiento y Yo-
iuntarios de ambos cuerpos, cerrando 
la marcha una compañía del Batallón 
con escuadra, música y bandera y un 
escuadrón de caballería. 
A las ocho. Eetreta en la Plaza de 
Armas por la. charanga del Batallón, 
durante la cual se quemarán vistosos 
fuegos artificiales, elevándose bonitos 
globos como en la' noche anterior. 
A las nueve. Gran baile en el Casino 
Español, el cual será gratis páralos so-
cios, admitiéndose transeúntes. 
YACUNA.—Mañana, jueves, se admi-
nistrará én la Sacristía del Monserrate, 
de 10 á 11. Eu la Eeal Casa de Benefi-
cia, de 12 á 1. 
RELÁMPAGOS. — Entre las coronas 
fúnebres, recien llegadas á la sedería 
L a Epoca, ÍN eptuno y San Mcolás, se 
destaca una cruz de gran tamaño ar-
tísticamente confeccionada. Sobre los 
brazos y en la base tiene ramos de flo-
res moradas y color do armiño. Con mo-
tivo de la proximidad del Día de Di-
funtos, muchas familias escogen eu la 
"casa de las coronas" el tributo que 
han de consagrar este año á seres que-
ridos, cuyos restos reposan en la sun-
tuosa necrópolis de Colón. 
—Cuantos padecen de erupciones 
cutáneas, de calvicie, caspa, espinillas, 
barros, manchas y excrecencias, y so-
bre todo, de afecciones herpéticas", de-
ben usar la Loción del Dr. Montes, re-
conocida como eficaz ó infalible para 
curar tales dolencias. Es además un 
agua de tocador, perfumada deliciosa-
mente. 
PAYEET.—El vapor Panamá, entra-
do en puerto ayer, martes, nos trajo la 
Gran Compañía de Yariedades que ha 
de actuar en este elegante coliseo. Pero 
como el viaje fué muy accidentado, al 
extremo de estar 48 horas bajo la in-
fluencia de un fuerte huracán, y con el 
objeto asimismo de presentar á los ar-
tistas en condiciones á propósito para 
que pueda el público apreciar su tra 
baio, esos artistas americanos no harán 
su toí hasta el jueves 10. Entende-
mos que esta última fecha será la den-
nitiva. Entre las muchas sorpresas que 
nos dará el teatro del Dr. Saaverio se 
eucueutra el renombrado baile Serpen-
tina. La bailarina serpertínica es buena 
serpentimzkdora: los que se quieran 
serpentinizar, pronto se serpentini-
TEATRO DE PAYEET. —Para el 19. 
Compañía de Yariedades: 20 señoras 
y 10 caballeros. Actos de gimnasia y 
bailes. La Cuadrilla francesa.Esgrima, 
tiro al blanco. L a Serpentina. Tfmición 
todas las noches. A las ocho. 
TEATEO DE ALBIOU.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Punción por tan-
das.—A las 8: Acto primero de Boc-
caccio.—A las 9: Según acto de la 
misma obra.—A las 10: Tercer acto de 
la propia zarzuela. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo do Mr. 
Bdisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓG-EAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café "La 
Abeja Montañesa", Obispo esquina á 
Yillegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la caución "La 
Risa." 
riJIiDABA EK EL A f O OE Í#Í 
ds Sierra j $6m3S. 
titüu'zda en la calle de Júsdu, entre las d/i Jiwo-íiiio 
y San Pedro, al lado del ca fé L a Marine., 
E l jueves 19 del actual, á las doce, se rematarán 
ett el muelle de Villalta, con intervencién del seíji>r 
Corresponsal del Lioyd Inglés, 35 cojas oíe á 1G0 
cuartos de latas calamares en tin a "La Isabel." 
Habana, 17 de Octubre do 1S93.—Sierra y Gófeéz. 
12950 2-18 
I l í f f H f 
GEAN TREN D E CANTINAS, AGUACATE n. 55, entre Teriieute liey y Muralla.—Se sirven 
caniinaa á domicilio & $S.5:J oro y $12-75 los abona-
dos ámesa redonda. Se responde ú muy buena comida, 
variada v abundante. Probar para ver. 
12713 ait 4a-13 4-d-U 
AMARGURA ssfA 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. 
Qran establo de burras do ¡eche. 
Se sirve al público con puntualidad 
y esmero. 
Se alquilan burras paridas. 
12812 
S, A M A i R G n j H A , 86 . 
4i-17 4a-18 
Francisco Martorcll 
Compone cajas de hierro de todos sistemas, abre 
las que se hallen cerradas, sin que pierdan su mérito; 
aplica cerraduras de combinación americanas á las 
cajas antiguas, les hace llaves, llavines y todo lo con-
cerniente al ramo. 
Afina romanas, básculas y les hace toda clasa da 
piezas. 
i güila mn. f.mhim ú n-A'-h* 
vtiíi " 1--
SE (DOSIPEAN L I B R O S 
de todas ciaseis, pagando bien los buenos 
Salud n ú m c I o 23, libríería. 
C 1G77 10a-16 
INTERESANTE PAEA SEÑORAS. 
Se acaba de recibir un bonito surtido de sedas de 
varios colores, propias para forrar sombrillas, en la 
P A R A G Ü E R I A P A R I S I E N S E , 
Aguiar 75, esquina á Obrapía, 
12681 8a-13 
Yidrieras metálicas. 
11048 2Ba-20 8t 
P A R A 
S E D E R I A , 
Nepíimo, esqnÍM á San Nicolás. 
C 1554 alt 16a-25 
L l PRIMATE RA. 
¡Oh. oaropoí! ¡ i i , déleiíeli ¡Oh, hermosura! 
¡Oh. rica íiura tm rosicler y gualda! 
¡Oh', fl n tB (pío ou balsámica guirnalda 
Oá den-amaia por la feraz llanura! 
¡Oh, bosques de prolitica espesura 
que de los moutes recamáis la espalda! 
¡Oh, vivas auras que do falda on falda 
la fragancia lleváis y la frescura! 
¡Ob, hermoso rio que el genial tesoro 
dilatas por la espléndida ribera 
íluctuanto espejo del naciente día! 
¡Oh, claro cielo do amaranto y oro! 
¡Oh, mañana de! año! \Oh, primavera! 
¡Oh, alma esposa del sol! ¡Oh, Andalucía! 
Gabriel García Tassara. 
Ko es por cierto de sus enemigos de 
quienes debe tener miedo la sociedad, 
sino de sí misma. 
Goncourt. 
La acnmalaclóa mi ias viviendas. 
Existe la mala costumdre de hacer 
pequeñas las habitadoues, y de baci-
uar ó acumular eu cada una mucha 
gente ó más de la debida; la acumula-
ción produce la asfixia lenta, porque 
falta el oxígeno necesario para la vida; 
y el envenenamiento gradual, porque, a 
lá fuerza, so debe respirar un aire que 
ha servido, y que después de haber 
salido de los pulmones, se halla, no sólo 
impropio para ser respirado, sino im-
pregnado de lo que puede llamarse 
miasma de la acumulación. 
Para que se comprenda quó malos 
son sus efectos, basta saber que entre 
las personas que están en una pieza ó 
piezas inmediatas, y entre las familias 
de distintos cuartos, se establece una 
epecie de comunidad ó promiscuidad 
atmosférica, y como consecuencia de 
ella, nna relación epidémica ó conta-
gio, por medio del cual no sólo se pa-
decen las enfermedades propias, sino 
las ajenas. La tos ferina de los niños, 
el sarampión, la viruela, y muy espe-
cialmente las afecciones tíficas, qne so 
trasmiten de unos individuos á otros 
de un mismo cuarto y entre los de cuar-
tos diferentes, son un vivo ejemplo. 
Pero no sólo es nociva la acumula-
ción por esos efectos, sino también por 
la grande influencia que tiene en todas 
las enfermedades, pnes las complica, 
las agrava y alarga ó imposibilita las 
convalecencias. También da un sollo 
especial á las enfermedades tíficas, á 
las erisipelas graves y las flegmasías 
de mala naturaleza, y empeora las en-
fermedades contagiosas y epidémicas. 
Por lo tanto, en los dormitorios, que 
son las habitaciones donde la acumu-
lación tiene lugar en mayor grado, se 
han de tener presentes con especiali-
dad dichas consideraciones. 
Como dato que conviene saber pue-
de decirse que, para que nna casa sea 
habitable, es necesario que cada indi-
viduo pueda diaponer, cuando menos, 
de 17 metros de aire, es decir, de tres 
metros en todos sentidos, y que tenga 
la menor cantidad de aire infectable ó 
privado del contacto del aire exte-
rior. 
El aire, además, debe renovarse con 
frecuencia. Así es que la contribución 
de puertas y ventanas, qne existe en 
algunos países, y que afortunadamente 
en el nuestro sólo fué un proyecto a-
bortado, no sólo es un absurdo higié-
nico, sino un atentado contra la salud 
pública. 
Oyendo Atanasio tocar la gaita á un 
andaluz, le dijo: 
—A mí no me la da usted, caballeri-
to: usté ha sido galleoro alguna vez. 
CHARADA. 
Primera una consonante, 
La segunda una vocal, 
La tercera musical, 
Uu tres-prima á cada instante, 
ÍTi ai cuarta-fin viene mal. 
Dos quintas resulta fruta, 
Y miembro quinta tercera, 
Y hay quien tomando primera, 
A su manera disfruta. 
Siguiendo no me insomodo, 
Pero haré punto final, 
Diciéndote que Total, 
Eué un conocido Eey godo. 
JV. Bover. 
Solución á la charada del munero an-
terior: TEECIOPELO. 
JEROGLIFICO. 
Solución al jeroglífico del nfimero 
terior:—AÍÍO DE NIEVES, A%0 DB 
BIENES. 
Impt" del "Diario de la Marina," M a 8^ 
